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RESUMEN
En este estudio se determinó el plan de implemen-
tación de un sistema de gestión ambiental bajo la 
norma ISO 14001:2004 para la empresa Tapón Co-
rona de Colombia S.A.S. Para desarrollar esta pro-
puesta se realizó un diagnóstico del sistema actual 
en la organización, mediante una lista de chequeo 
que consideró los requisitos de la norma ISO 14001. 
También se determinaron los requisitos legales con 
la revisión de la legislación vigente para Colombia. 
Con base en los procesos de la organización, se 
desarrolló una matriz con los aspectos ambienta-
les asociados a las actividades, que fueron valorados 
y clasificados según el impacto al medio ambiente 
(bajo, medio o alto). Una vez identificados los im-
pactos más críticos, se evaluó la estrategia a seguir 
por la compañía según su política, objetivos y metas 
medioambientales. 
Palabras clave: sistema de gestión ambiental, planifi-
cación, aspectos ambientales, ISO 14001:2004.
ABSTRACT
During this study, an Environmental Management 
System was set following the guidelines established 
on the ISO 14001:2004 for the company Tapón Co-
rona de Colombia S.A.S. In order to develop the pro-
posal a diagnosis of the system, which is currently 
implemented in the company was carried out by 
means of using a checklist based on the guidelines; 
aditionally, it was determined the legal aspects and 
requirements by following the Colombian regulations. 
Moreover, the environmental aspects associated to 
the processes of the organization were determined 
and included in the matrix to value the level of impact 
over the environment. Once the most critical points 
in the process were identified, there was an evalua-
tion of the strategy designed by the company based 
on its environmental policies, objectives and goals. 
Key words: Environmental Management System, plan-
ning, environmental aspects, ISO 14001:2004.
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INTRODUCCIÓN
En la industria de alimentos son muy utilizados los envases de plástico para embotellar las bebidas 
por su economía y fácil manejo. La cantidad de desechos que se generan por esta actividad es 
cada vez mayor por el consumo masivo de estos productos. Es por esto que se hace necesario que 
la industria tome conciencia del impacto de sus actividades y se preocupe por generar soluciones 
para disminuir los efectos adversos en el medio ambiente. 
Para darle respuesta a esta problemática, a nivel internacional se crearon normas voluntarias 
que pueden ser adoptadas por las organizaciones para crear sistemas de gestión ambiental. Por 
esto se utilizó la norma ISO 14001:2004 para realizar una planificación de este sistema en una em-
presa que produce botellas plásticas (PET) para la industria de alimentos. 
La empresa donde se desarrolló la propuesta fue Tapón Corona de Colombia; el estudio se rea-
lizó en la planta ubicada en la Calera, Cundinamarca, donde se envasa Agua Manantial de Coca 
Cola-FEMSA. Partiendo del hecho que la empresa no tiene un sistema de gestión ambiental, se 
establecieron como objetivos la realización de un diagnóstico inicial del estado de la organización 
frente a los requisitos de la norma ISO 14001:2004, seguido de la determinación de aspectos e im-
pactos ambientales y la elaboración de un plan de implementación.
El punto de partida requirió de la investigación de los procesos actuales desarrollados por la 
organización y establecer el estado del sistema. Posteriormente, se determinó la normatividad apli-
cable al sector donde se desenvuelven las operaciones en una matriz de aspectos legales.
Tendiendo esta información, se determinaron los aspectos ambientales asociados a las activi-
dades de la organización en una matriz y se valoraron para obtener el impacto al medio ambiente. 
Por medio del puntaje obtenido para cada uno se calificó la significancia en baja, media o alta. 
Los aspectos ambientales de medio impacto se consideraron puntos a atacar, en los que se requiere 
la implementación de programas específicos para disminuir los efectos adversos al medio ambiente. 
Se evaluó la política, los objetivos y las metas ambientales establecidos por la organización, 
verificando el cumplimiento de los requisitos de la norma y la alineación entre los mismos. Con base 
en la información obtenida se realizó un plan de implementación.
METODOLOGÍA
Este proyecto estableció un diseño de investigación descriptiva donde se recolectó información 
(Pichs y Medina,2006) mediante la observación de las operaciones, entrevistas con las personas 
involucradas en los procesos y la revisión de documentos o soportes que ofrecían información den-
tro de la organización.
Etapa 1. Determinación de la situación actual de la organización. Se realizó un diagnóstico inicial 
de la situación de la empresa utilizando una lista de chequeo con los requisitos de la norma ISO 
14001:2004 (ICONTEC, 2004a). Para determinar un porcentaje de cumplimiento se asignó a cada 
capítulo (requisitos generales, política ambiental, planificación, implementación y operación y veri-
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ficación) una proporción dentro del 100% como total. Los requisitos de cada capítulo se dividieron 
según el porcentaje asignado. Con la suma de todos los puntajes se obtuvo el cumplimiento de la 
norma ISO 14001:2004.
Etapa 2. Determinación de requisitos legales y otros. Con base en la legislación colombiana, 
se identificaron leyes, decretos, resoluciones y demás normas aplicables al sector de la empresa. Se 
realizó una matriz estableciendo la normatividad existente por cada recurso natural, los numerales 
aplicables y el cumplimiento por parte de la organización. 
Etapa 3. Determinación de aspectos e impactos ambientales. Se realizó una matriz según la me-
todología de Peña (2007), donde las salidas de cada proceso son aspectos ambientales y su impac-
to se clasifica como contaminación del aire, agua o suelo. También se determinaron los controles 
que existían para mitigarlos. Se calificó cada aspecto ambiental según la metodología de la Secre-
taría Distrital de Ambiente (2013), que asigna un puntaje a la evaluación de variables como: impor-
tancia, alcance, probabilidad, duración, recuperabilidad, cantidad y normatividad (I = A*P*D*R*C*N) 
(ver tabla 1).
Tabla 1.  
Valoración del impacto ambiental




























1- No tiene norma
10- Tiene 
normatividad
Fuente: adaptado de Secretaria Distrital de Ambiente (2013).
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Con base en el puntaje total obtenido en cada aspecto, se determinó el rango de importancia y 
se clasificó el resultado según el tabla 2.
Tabla 2.  












Se deben establecer mecanismos de mejora, control y seguimiento.
Moderada
>25.000 -125.000
Se debe revisar el control operacional.
Baja
1 -25.000
Se debe hacer seguimiento al desempeño ambiental.
Fuente: adaptación tomada de Secretaria Distrital de Ambiente (2013).
Etapa 4. Determinación de política ambiental, objetivos y metas. Se realizó una reunión con la 
jefatura de la planta y la coordinación de calidad, donde se dieron a conocer los posibles impactos 
de sus operaciones al medio ambiente y con base en esto se evaluaron las directrices estable-
cidas frente a los requisitos de la norma ISO 14001:2004 y las observaciones de ISO 14004:2004 
(ICONTEC, 2004b)
Etapa 5. Establecimiento de programas de gestión ambiental. Se propusieron los programas 
necesarios para minimizar los impactos ambientales de los aspectos significativos y los programas de 
cumplimiento obligatorio para cualquier organización (Granero y Sánchez, 2014).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Etapa 1. Revisión inicial
Los resultados del diagnóstico del cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2004 en 
Tapón Corona de Colombia S.A.S. se pueden observar en la siguiente tabla: 
Tabla 3.  
Diagnóstico de la implementación del Sistema de Gestión Ambiental
Requisitos norma ISO 14001:2004 Porcentaje cumplimiento
4.1. Requisitos generales 0%
4.2. Política ambiental 16,6%
4.3. Planificación 11%
4.4. Implementación y operación 6%
4.5. Verificación 4,5%
4.6. Rrevisión por la dirección 8%
Cumplimiento 46,1%
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Como se evidencia en el tabla 3, el numeral con un cumplimiento total (16,6%) es el 4.2, Política 
ambiental, ya que en la organización se contempla un compromiso documentado (disponible para todo 
el personal) por la alta dirección con el cumplimiento de los requisitos ambientales legales y aplica-
bles, la prevención de la contaminación y la mejora continua.
El numeral 4.3, Planificación, cumple parcialmente (11%) con los requisitos, porque se encuen-
tran establecidos cinco objetivos ambientales con sus indicadores y metas para su medición; pero 
los programas asociados a ellos no se encuentran definidos.
En el numeral 4.4, Implementación y operación, no se encontraron establecidos los programas 
de control operacional y respuesta ante emergencias; solo se han determinado los programas co-
munes con el sistema de gestión de calidad (ISO 9001:2008) e inocuidad (FSSC 2200:2005) im-
plementados, como la comunicación interna y externa, control de documentos, manejo de residuos 
y manejo de vidrio. No se tiene contemplado el programa de capacitación, formación, ni sensibi-
lización del personal para el cuidado del medio ambiente. La responsabilidad y autoridad no está 
definida en los procesos. 
En cuanto al numeral 4.5, Verificación, el único requisito que se cumple es el control de los re-
gistros.
Para el 4.1, Requisitos generales, no se encontraron evidencias de cumplimiento, ya que es ne-
cesario que el sistema se encuentre implementado de manera total, y el numeral 4.6, Revisión por 
la dirección, se realiza por medio del sistema de gestión de calidad, pero falta incluir la verificación 
de la gestión ambiental.
Etapa 2. Identificación de aspectos legales y otros
Se determinaron los aspectos legales y el cumplimiento de la normatividad que ejecuta Tapón Co-
rona de Colombia S.A.S. (ver anexo 1). Se encontró un 100% de cumplimiento de la legislación por 
parte de la organización.
Etapa 3. Determinación de aspectos e impactos ambientales
La evaluación de los aspectos ambientales y su calificación arrojó una clasificación del impacto 
según la criticidad; esto está diferenciado por colores en el anexo 2: rojo (alto), amarillo (medio) y 
verde (bajo).
Según estos resultados, la mayoría de los aspectos ambientales (80,4%) fueron valorados en 
la categoría baja (color verde), lo que significa que no son un potencial de contaminación para el 
medio ambiente; sin embargo, se debe hacer un seguimiento para mantener estos aspectos bajo 
control. 
En los aspectos ambientales calificados como moderados (19,6%) se encontró la prevalencia 
de consumo de energía eléctrica y generación de residuos de botella PET. Aunque su valoración no 
fue crítica, es necesario revisar los controles de los procesos para evitar que se conviertan en 
significativos. 
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No se encontraron impactos con valoración alta, por lo tanto los únicos aspectos considerados 
como significativos son los de valoración media o moderados.
Etapa 4. Determinación de política ambiental, objetivos y metas
Como se revisó en la etapa 1, la política se encuentra establecida según los requisitos de la nor-
ma ISO14001:2004, donde se despliegan cinco objetivos ambientales documentados. Analizando 
la alineación de estos con los impactos determinados en la etapa anterior, se encontró que tres de 
ellos están orientados a mitigar el consumo de la energía eléctrica y la generación de residuos 
de botellas PET (impactos significativos): 
1. Reducción de los desperdicios del proceso productivo.
2. Reducción del consumo energético.
3. Control del uso de recursos. 
(Tapón Corona de Colombia, 2011, p. 9)
Cada uno de ellos tiene establecidas unas metas de cumplimento con una frecuencia de medi-
ción mensual (ver tabla 4).
Tabla 4.  
Objetivos y metas ambientales
Objetivo Indicador Meta
Reducción de los 
desperdicios del proceso 
productivo.
% Mermas < 0.5%
Merma / millar Cuadro de mando
Reducción del consumo 
energético.
% Ahorro de energía Proyectos seis sigma por planta
Consumo EE en Kwh/millar Cuadro de mando
Fuente: adaptación tomada de los documentos internos de Tapón Corona de Colombia S.A.S. (2011)
Para el objetivo número 3, Control de uso de los recursos, es necesario establecer un indicador 
para medir el consumo de agua, además de la energía eléctrica. Para los demás objetivos no se 
encontraron indicadores y, por lo tanto, se requiere medirlos para poder evidenciar su cumplimiento:
4. Divulgación de la cultura ambiental en la compañía.
5. Implementación de programas que contribuyan al mejoramiento y calidad ambiental.
(Tapón Corona de Colombia, 2011, p. 9)
Etapa 5. Programas
Los programas que se deben establecer dentro de un sistema de gestión ambiental para mitigar los 
impactos ambientales (Granero y Sánchez, 2014) son los siguientes:
• Ahorro y uso eficiente del agua
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• Ahorro y uso eficiente de la energía 
• Programa de control de emisiones atmosféricas
• Manejo y control de vertimientos
• Gestión integral de residuos peligrosos
• Manejo de sustancias químicas
• Gestión integral de residuos sólidos
• Programa de control de la emisión ambiental de ruido
A nivel documental se evidenciaron los siguientes programas vigentes e implementados en la 
organización: control de productos químicos, control de residuos sólidos y líquidos y control de re-
siduos peligrosos. 
Para reducir el consumo de la energía eléctrica, la organización cuenta con un proyecto (no do-
cumentado) de seis sigma aplicado a todas las plantas. El programa de ahorro y uso eficiente de agua 
y el programa de control de la emisión ambiental de ruido no se han establecido; para este último se 
realiza solamente una medición anual de estos factores. 
El programa de control de emisiones atmosféricas no es aplicable en la organización, ya que 
solamente se emite calor del proceso de soplado al medio ambiente y no se usan combustibles 
fósiles, sino que se trabaja con electricidad. Según el Decreto 948 de 1995 (Ministerio del Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 1995) este tipo de emisiones no son contaminantes para el 
medio ambiente y más aún cuando se realizó una reconversión tecnológica al iniciar la puesta en 
marcha de la planta. 
Por último, el programa de manejo y control de vertimientos está a cargo del cliente Coca Cola-
FEMSA, que cuenta con dos plantas de tratamiento de aguas residuales dentro de las instalaciones 
de la planta donde realiza el tratamiento de las aguas industriales y domésticas.
Plan de implementación del sistema de gestión ambiental
De acuerdo a los resultados obtenidos, se determinó un plan de implementación con los requisitos 
de la norma, actividades, responsables y recursos requeridos (ver anexo 3).
CONCLUSIONES
• La empresa Tapón Corona de Colombia cumple con un 46,5% de la norma ISO 14001:2004.
• La organización cumple con la normatividad legal aplicable.
• Los impactos del consumo de la energía eléctrica y la generación de residuos de botella PET son 
los más significativos encontrados. 
• No se cuenta con indicadores para medir el consumo de agua como parte del objetivo del control 
del uso de los recursos.
• No se cuenta con objetivos orientados a la divulgación de la cultura ambiental en la compañía.
• No se han documentado e implementado los programas de ahorro y uso eficiente de agua y el 
programa de control de la emisión ambiental de ruido.
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• La empresa no cuenta con planes de contingencia y emergencia en caso de presentarse acci-
dentes ambientales. 
• La política ambiental se encuentra establecida, documentada y disponible para el personal de la 
organización.
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